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腎杯憩室・milk of calcium stone（広中・ほか）
腎性高血圧・腎動脈血栓と腎結核合併（柏木・ほか）
                     576
遊走腎疹痛・Acabel（村田・大橋）      594
腎血管撮：影（随想）・（玉木）         707
Non－visualizing kidney（加藤i・ほか）     709
偏腎摘除後電解質（嶋田）          773
偏腎摘除後電解質・ホルモンの影響（嶋田）  781
両腎摘除・遊離小腸管・電解質（嶋田）    790
不完全重複腎孟尿管・小児巨大水腎症（平林・ほか）
                     800
腎孟扁平上皮癌（平松・ほか）        807
腎血管性高血圧・Buerger氏病（平川・ほか） 867
 尿   管
尿管の機能（随想） （丹生）         171
尿管結石自然排出（三浦）           288



















 膀   胱
小児膀胱頸部疾患・YV形成術（多田・ほか） 146
Ubretid・神経因性膀胱・β一glucuronidase
 （近藤・ほか）              159
Ubretid・夜尿症（重松・増田）        225
S状結腸膀胱痩（森・ほか）         343































 （岡部・久世）             695
前立腺癌・Dithizone療法（石部・ほか）   886
 睾   丸
睾：丸腫瘍・化学療法・nitrofurazone（酒徳・ほか）
                      41







































腎杯憩室・milk of calcium stone（広中・ほか）571
遊走腎癒痛・Acabe1（村田・大橋）      594
不完全重複腎孟尿管・小児巨大水腎症（平林・ほか）
                      800
 腫   瘍
前立腺疾患超音波診断（西）          3
睾丸腫瘍・化学療法・nitrofurazone（酒徳・ほか）
                      41
上部尿路腫瘍シンポジウム（第18回中部）
 （力口藤・クまヵ、）                           78
癌・化学療法（随想） （桜井）         87
睾丸腫瘍・化学療法・塩化カドミウム（酒徳・ほか）








































 結   石
尿管結石自然排出（三浦）
腎杯憩室milk of calcium stone （広中・ほか）
尿石症治療・ウ下端ルン（多田・ほか）
尿石症・コリンホールの効果（菅井・ほか）











































































 （近藤・ほか）               159
尿中グルコ糖酸・尿β一gflcuronidase．（近藤・ほか）
                      215
尿路性器腫瘍・血清酵素活性・グリチルリチン
 （石部・ほか）              292
DMNA実験的腎腫瘍・LDHその他の酵素活性
 （石部）                 307
酢酸鉛実験的腫瘍・LDHその他の酵素活性 （石部）





































































                      41
Kasugamycin，緑膿菌（多田・ほか）     50
癌・化学療法（随想） （桜井）         87
聖丸腫瘍・化学療法・塩化カドミウム（酒徳・ほか）









































































                      239
                      251
尿管運動・Piribenzil rnethylsulfate（岡・伊藤）833
 血液透析
Dialysis disequilibrium（加藤・ほか）     641
前腕部皮下動静脈壌設置（宮崎・ほか）    718
 免   疫
癌と免疫（随想） （武田）          237
移植免疫（随想） （進藤）           305



























 （加藤・ほか）               78
 編集後記
86， ！70， 236， 304， 364， 5）4， 548， 638， 706，
770， 848， 896
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